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Resumo: Compreende-se que há uma relação entre as características morfológicas e o 
desempenho esportivo. Este estudo tem como objetivo identificar o perfil antropométrico 
de atletas da categoria de base sub-12 e sub-13 da Associação Chapecoense de Futebol 
(ACF) de acordo com a posição de jogo. Foram avaliados 45 atletas do sexo masculino, 21 
da categoria sub-12 (11,8 ± 0,3 anos) e 24 da categoria sub-13 (12,8 ± 0,3 anos). Para a 
realização da avaliação antropométrica foi utilizado protocolo da International Society for 
Advancement of Kinanthropometry (ISAK), para calcular o percentual de gordura (%GC) a 
equação de Faulkner (1968). As coletas foram realizadas no Laboratório de 
Cineantropometria da UNOESC Chapecó. Verificou-se que na categoria sub-12, os goleiros 
apresentam maior massa corporal (MC)(50,13kg ± 7,6) e somatório de dobras cutâneas 
(SDC)(54,15mm ± 18,6),em relação ao %GC apresentam valores inferiores (10,09 % ± 0,48), 
os atletas que atuam na lateral direita apresentam o maior %GC (12,72 % ± 3,97),os jogadores 
da posição de volantes se destacam com maior estatura (161cm ± 8,49) e menor SDC 
(35,10mm ± 2,62). Os atacantes apresentam o menor MC (39,22kg ± 2,77) e da lateral 
esquerda possuem a menor estatura (EST) (145,5cm ± 4,95). Na categoria sub13, os atletas 
que atuam como laterais direitos apresentaram a menor MC (42,1kg ± 3,92) e menor (EST) 
(153 ± 3,54). Os goleiros se sobressaíram na maior EST(161cm ± 4,24), no SDC (64,75mm ± 
41,72) e %GC(14,23% ± 5,37).Conclui-se que os goleiros, em ambas as categorias, 
apresentaram os maiores valores nas variáveis analisada.   
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